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ドイツの戦後補償
高 津 ド ロ テ ー
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デナ ウアー首相 とGoldmannは ドイツ と




















































































































































































































































































































































































































































































































































て 自分 の もの とす る (Vergangenheits-
bewAltigung)ということである｡またもう-
高津 ●トイソの戦後補償
つの大事なことは､過去に犯した犯罪は､犯
した本人のみならず､次の世代もその罪を背
負っていく責任があるということである｡
ナチス時代は ドイツ全体の歴史のひとコマ
であり､ ドイツ人全員の負い目である｡ナチ
ステロは急に起きたわけではなく､ ドイツの
社会構造の中にその前提が含まれていたとい
える01945年の敗戦と共に､それらの前提も
突然消えたわけではない｡したがって､ホロ
コーストを可能にした社会構造を明らかにし､
それを変える必要がある｡ ドイツの補イ賞はそ
の目標に向かって走り続けてきた｡言うまで
もなく､補償によってホロコース トを克服す
ることはできない｡また数百万人の命を戻す
ことはできない｡家族､健康､自由､人生､
故郷､未来などに対する悪影響を消すことも
できない｡その苦しみを実際に受けた人々が
亡 くなっても､遺族の心に残っているし､影
響を与えつづけている｡したがって､補償は
犠牲者の苦しみを緩和することができるとし
ても､それと同時にホロコーストを可能にし
た要因を明らかにしないならば､そしてまた
次の世代に正確に伝えないならば､補償は基
本的な課題を果たすことにならないのである｡
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